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Csütörtökön, 1896. deczember hó 17-én
Bohózat 3 felvonásban. Írták: Ordonneau M. és Valabreqne A. Francziából (ordította Kttrthy Emil.
Coquardier, jómódú vidéki birtokos — Szilágyi Vilmos.
Daránd Albert, főszer nagykereskedő — Vidor Dezső.
Louíse, Coquardier leánya, Albert (fűszeres) neje Halmi Margit. 
Darand Albert, híres ügyvéd, a fűszeres 
unokatestvére — —
De la Haute Tourellené —
Irma, leánya — —
Paquarette
Javanon, magányzó 
Barbatier, törvényszéki szolga - 
Charvet, Durand ügyvéd inasa 
Theodore, kereskedősegéd 













Történik napjainkban. Az I. felvonás Passyban a fűszeresnél, a II. felvonás Párisban, az ügyvéd irodájában, a III. felvonás az igaz-
ságügyi palotában.
H e ly á ra k :  Földszinti és 1. emeleti páholy 9 k irona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
ifi frt i 11 pm náholv 6 korona (3 írt). S. rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (! frt 20 kr) 
II r támlásszék V—X sorig 2 korona (1 frt). Ili. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr.) 
Kmpipii vártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér ^60 k r), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 (kr
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
|  Holnap pénteken, 1896. deczember 18-án bérletszünetben rendes helyárakkal
U j d o i i s A f f  * K é t  Ú j d o n s á g  l
Eredeti operette 3 felvonásban, irta : Velő György.
Szombaton: A ~ ^ g 0Bato, másodszor. Vasárnap este: A  virágosata, harmadszor.
A „ v irá g e s a ia “ pénteki bérletsziinetes előadására páholyok és támlásszékek előjegyezhetök 
a színházi pénztárnál.
igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1896
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~  t plóíp.gvző közönség jegyeit az előadás napján d é le lő tt  10 ó rá ig  tartja lenn a pénztáros. 
  -— ----- -—J effvek d. e. 9 —12, d. u, 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
 ---- — ---- -— ”  ggp* Esteli pónztárnyitás 6 órakor. “W tl
— ■— gr.
